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Eredeti népszínmű 3 szakaszban. dalokkal és tánczczal. Irta: Szigligeti Ede, ( Karnagy: Delin H. Rendező: Eöry Gusztáv.)
Báró Szirtfoki —  -
Lenke, leánya —  —
Bájkerti, ének- és nyelvmester a 
bárónál — -
Várhidv, gazdag földesur 
Pórlaky, főbirő —  -


























— . Sz.-N.-Demjén M.
®an.d!’ \ révészek “  Szentes József.
Ferko,) — Rácz Gyula.
Sobri, mint vőlegény 1 — Egry Kálmán.
Nagy, mint vőfély . 5 haramiák Ujj Ferencz.
Barna mint meny asszony ) — Péntek József
Éji őr —  — Stéger.. *
Történik egy kis városban, Stein s Szirtfoki báró lakásá­
ban ; második része a Balaton partján, á révnél
Bájkerti - —
Lenke, Szirtfoki báró leánya 



















Kócsag Marczi, halász , 
Éji őr —
























Nép, vasvillás őrök, hajdúk, rabok. Történik ^ ugyanazon kis városban, a melyben az első felvonás.
Várhidy, gazdag földesur 
Bájkerti — '—
Lenke, báró Szirlfoki leánya — 
.Lenke társalkodónője —
Stein, sópénztárnok —
Luiza, neje —  * —-
őrley, postamester





























—  Takács József.
—  Derzsylrma.
— Ujjné.
Pandúrok, haramiák, vendégek, katonák. Történik néhány hónappal később részint a Bakonyban, részint az előbbi kis városban, Hugli borbély műhely ében és ^ gy bálban.
A harmadik felvonásban előforduló kanásztánczot karszemélyezet kíséretében tánczolja: Tóth Soma.
I l e l y á r a k :  Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt. Másodemeleti páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék §1© kr. Másodrendű 
zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 30 kr. Elsőrendű földszinti bemenet SO kr. Másodrendű földszint 40 kr. Tanuló: és katonajegy £ 0  kr. Karzat 20 kr. 
szombaton vasár-és ünnepnapokon kr. Szinlap 1 ©  kr.
Jegyek  válthatók délelőtt 9 — I 2 , délután 2  órától kezdve az előadás v égéig  a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az 1 8 8 1 — 82 -d ik i egész  évadra 1 írt 6 0  kr. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál V8gy a színházi pénztárnál.
Bérlethirdétés. Bátor vagyok a mélyen tisztelt
kezdve kisbériéire, azaz h ú s z  előadásra, nemkülönben
bérletet nyitok. Az ujt. ez. idénybérlő uraságok — a
sával— ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész
középpáholy 315 frt, felső páholy 195 frt, támlásszék 75 frt,
H ú s z  előadásra, azaz egy bérlet/e: családi páholy 90 frt, al
15 frt, elsőrendű zártszék 12 frt, másodrendű zártszék 8 frt.
zatos műsor, a legújabb, legköltségesebb daraboknak bér l e i fo lya
gondos rendezés és fényes kiállítások által érdemeljem meg a
rokonszenvét. Épp ezért bátor vagyok hinni, hogy igénytelen
magyar színészetnek minél több barátot, pártfogót^szerzend  Tisztelettel K recaányi Ígnácz, színigazgató.
Kezdete ff, vége ©3|4 orakor.
Holnap, kedden, Halmayné-Székely Emma julalomjátékaul,
AHERCZECíA§l2i01il.
Operette 3 fe
Debreczen, í881. Nyom. a ráros könyrEjomdájábaa- (Bem)
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